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RESUMEN
Los im pactos am bientales y sociales generados por el uso abusivo de los recursos naturales no cons- 
titu y en  u n a  prioridad de la  politica m acroeconom ica, aunque su s e fec tos podria n  exceder el am bito  nacional. 
L a  preservacion de los recursos naturales y el crecim iento parecen constituir objetivos institucionales contra­
d ictorio s. El dinam ism o presentado por el sector agropecuario argentino en los ultim os años presiona la 
incorporation  de tierras m arginales para la p roduction  y ecologicam ente fragiles, siendo la region chaquena 
el principal e scenario  de expansion de la frontera agricola. L a  trascendencia  q u e  e l lo  im p lica  en term in o s de 
p e rd id a  y fragm entation  del capital natural nacional alerta sobre la necesidad de generar politicas de p lani
ficacion regional, a  p a rtir  de l a  adecuada  cuan tificacion  y valorization  del detcrioro ambiental. El abordaje 
m etodologico de esta investigation  transita tres componentes: econom ico, politico-institu tional y produc
tivo-am biental. Los resultados parciales indican que el deterioro del ecosistem aen  la p ro v in cia  del Chaco 
es v e r if ia b le  e irreversible, y que las decisiones m acroeconom icas solo consideran los beneficios pri vados.
Palabras clave. Polltica ambiental - Polfticam acroeconbm ica- Desarrollo regional - Chaco - Recursos 
naturales.
ECONOMIC AND ENVIRONMENT: THE CASE OF TIIE AGRICULTURE EXPANSION 
PROCESS IN CHACO PROVINCE
SUMMARY
Environm ental and social impacts created by the wrong use o f  natural resources d o n ’t represent am ain  
concern o f the m acro-econom ic policy, though their effects could exceed the national dom ain. The 
m aintenance o f the natural resources and the developm ent seems to com pose differing institutional aims. 
The dynam ism  of the argentine agricultural sector o f the last years have prom oted the incorporation  of 
m arginal and ecologically weak lands for the production, being the C haco 's area the principal scenery of 
increase o f the agricultural frontier. The im portance that it implies in term s of loss and fragm entation of 
the national natural capital, alerts on the need to generate policies o f regional planning, based on the suitable 
quantification and valuation o f the environm ental deterioration. The m ethodological contem plation o f this 
research includes three com ponents: econom ics, institutional policy and environm ental productivity. The 
partial results indicate that the deterioration of the C haco’s ecosystem  is confirmable and irreversible, and 
that the m acro-econom ic decisions only consider the private profits.
Key words. Environm ental policy - M acroeconom ic policy - Regional developm ent - Chaco - Natural 
resources.
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INTRODUCTION
L a  d e g ra d a c io n  d e  lo s re c u rso s  n a tu ra le s  es un  p ro c e so  q u e  in v o lu c ra  m u c h o  m as q u e  la  p e rd id a  d e  
p ro d u c tiv id ad  d e  lo s e c o s is te m a s , g e n e ra n d o  un im p a c to  a m b ie n ta l y soc ial d e  a lc a n c e  n a c io n a l y re g io n a l. 
Si b ien  e x is te n  p ro g re s o s  en  la id e n tif ic a c io n  d e  las c o n se c u e n c ia s  a m b ie n ta le s  d e  las p o lit ic a s  se c to r ia le s , 
no  se a lc a n z a  a v a lo ra r  c o n  p re c is io n  el im p a c to  d e  las re fo rm a s  m a c ro e c o n o m ic a s  so b re  lo s r e c u rso s  n a tu ­
ra le s  y el a m b ie n te . A lg u n o s  e s tu d io s  a f irm a n  q u e , co n  las e x c e p c io n e s  a so c ia d a s  a p o lit ic a s  f isc a le s . es 
im p o s ib le  d e te rm in a r  en  te rm in o s  g lo b a le s  si las p o litic a s  m a c ro e c o n o m ic a s  g e n e ra n  im p a c to s  p o s it iv o s  
o n e g a tiv o s  so b re  el m e d io  a m b ie n te . E s to  s ig n if ic a , d e sd e  el p u n to  d e  v is ta  p ra c tic o , q u e  las p ro p u e s ta s  
y /o  m e d id a s  te n d ra n  q u e  b a sa rs e  en  e s tu d io s  e sp e c ifico s  d e  c a so s  p a ra  d isc e rn ir  e l se n tid o  y la m a g n itu d  
de  tales re lac io n es. E l m en sa je  p rin c ip a l es que , si b ien  ex is ten  co n ex io n es  en tre  las p o litica s  m ac ro ec o n o m ic as  
y la  c a l id a d  a m b ie n ta l,  la  d ire c c io n  d e  ta le s  im p a c to s  es a lta m e n te  ir re g u la r  o in c ie rta . E l a m b ie n te  no  
c o n s titu y e  u n a  d e  las p r io r id a d e s  d e  la  p o lit ic a  m a c ro e c o n o m ic a , au n q u e  n a d ie  d u d a  q u e  los p ro b le m a s  del 
m ed io  a m b ie n te  p o d n a n  a fe c ta r  a d v e rsa m e n te  las c o n d ic io n e s  m a c ro e c o n o m ic a s  de  un  p a is .
L a  c u a n tif ic a c io n  del d e te r io ro  a m b ien ta l y la ad ec u ad a  v a lo rizac io n  d e  su  im p ac to , ju n to  co n  el an a lis is  
de  los fa c to re s  so c io -e c o n o m ic o s  c o m o  c au sa  y c o n se cu e n c ia  de  la d e g rad a c io n , son  e le m en to s  c la v es  pa ra  
la ad ec u ad a  to m a  d e  d e c is io n es  en  la p o litica  am b ien ta l, sec to ria l y re g io n a l. E n  el d iag n o s tic o  d e  c au sa -e fec to  
h ab ra  q u e  d e te n e rse  a o b se rv a r  el m arco  in s titu c io n a l en  el q u e  se  g en eran  y a p lican  las p o litica s . B e ja ran o  
A v ila  (1 9 9 8 ) a firm a  q u e  un d ise n o  in s titu c io n a l p a ra  la a g ric u ltu ra  so s ten ib le  d e b e ria in co rp o ra r s im u ltan ea - 
m en te  o b je tiv o s  c o n se rv a c io n is ta s  d e  los recu rso s  n a tu ra les , o b je tiv o s  de  c rec im ien to  e c o n o m ic o  y o b je tiv o s  
re la c io n a d o s  c o n  la c a lid ad  y el n ivel de  v ida. L a  fase  actual de  las d isc u sio n es  in te rd isc ip lin a ria s  a p u n ta  a 
la c o n s tru cc io n  d e  un  e sc en a rio  c o m u n  en tre  lo s d is tin to s  tem as. S in  em b a rg o , re su lta  facil a d v e rtir  q u e  las 
s itu ac io n es  d e sc rip ta s  p o d n a n  c o rre sp o n d e rse  co n  o b je tiv o s  in s titu c io n a les  m u ch as  v eces c o n tra d ic to rio s : 
c rec im ien to , c o m p e titiv id a d  y e q u ilib rio  m a c ro ec o n o m ic o  vs. p re se rv a c io n  de  los recu rso s .
A s i , l a  c o n c u rre n c ia  de  m u ltip le s  fa c to re s  e c o n o m ic o s , p o litico s , a d m in is tra tiv o s , te r r ito ria le s  e  in te r- 
d isc ip lin a r io s  en  el o b je ti vo  d e  la  so s te n ib ilid a d  im p rim en  c a ra c te n s t ic a s  e sp e cffica s  al d ise n o  in s t itu c io n a l . 
C o n s tru ir  e s te  d ise n o  es un  v e rd a d e ro  ro m p e c a b e z a s  c u y a  so lu c io n  re q u ie re  d e  m u ltip le s  e s fu e rz o s , en - 
sa y o s  y e r ro re s  h a s ta  g en era l* la  c a p a c id a d  d e  re so lv e r , su p e ra r  o  a te n u a r  c o n f lic to s  d e  o rd e n  in te r te m p o ra l, 
so c ia l, in s tru m e n ta l,  e tc . (B e ja ra n o  A v ila , op. c it).
E n  los u ltim o s  a ñ o s  el se c to r  a g ro p e c u a r io  a rg e n tin o  ha m o s tra d o  un  g ran  d in a m ism o , in c o rp o ra n d o  
te c n o lo g ia  e  in c re m e n ta n d o  la  p ro d u c c io n  an o  tras  an o , lo  cual ha p re s io n a d o  haciti la  in c o rp o ra c io n  de  
n u e v as  tie rra s  a la a c tiv id a d  ag ro p e c u a ria . P re c io s  en  a lza  y m e rc a d o s  in te rn a c io n a le s  co n  fu e rte s  d e m a n d a s  
c o n s titu y e n  el d isp a ra d o r  d e  un  p ro c e so  de  su s titu c io n  d e  a c tiv id a d e s  y u n a  e x p a n s io n  d e  la  f ro n te ra  
a g r ic o la  en  to d o  el a m b ito  n a c io n a l. E s ta  e x p a n s io n , d e  a cu e rd o  co n  la c o n c e p c io n  r ic a rd ia n a , se  v isu a liz a  
so b re  a rea s  c a d a  v ez  m as  m a rg in a le s  p a ra  la p ro d u c c io n  y m as fra g ile s  d e sd e  el p u n to  d e  v is ta  e c o lo g ic o  
(R ic a rd o , 1821). B a jo  e s ta s  c irc u n s ta n c ia s , la  R e g io n  P a m p e a n a  no  re s ig n a  su  h is to r ic o  p o s ic io n a m ie n to  
d e  g ran  n u c le o  p ro d u c tiv o  de l p a is  a u n q u e  re c ib e  el a c o m p a n a m ie n to  d e  la R e g io n  C h a q u e n a , q u e  e s ta  
a u m e n ta n d o  n o ta b le m e n te  su  p ro d u c c io n  d e  g ra n o s . D e sd e  la  p e rsp e c tiv a  trad ic io n a l e s ta  re g io n  e ra  
c o n s id e ra d a  m a rg in a l, p e ro  las n u e v a s  te c n o lo g ia s  d e  p ro d u c c io n  su m a d a s  a lo s b a jo s  c o s to s  d e  la  t ie rra  
c re a ro n  el e s c e n a r io  id ea l p a ra  el a p ro v e c h a m ie n to  del p o ten c ia l p ro d u c ti vo  de  sus su e lo s , a se g u ra n d o  u n a  
re n ta  d ife re n c ia l  a tra c tiv a .
C o m o  re su lta d o , la  R e g io n  C h a q u e n a  c o n s titu y e  h o y  el p rin c ip a l e sc e n a rio  de l fe n o m e n o  d e  e x p a n s io n  
d e  la  f ro n te ra  a g r ic o la  en  la  A rg e n tin a , lo  cu a l y a  e s ta  g e n e ra n d o  tra n s fo rm a c io n e s  p ro fu n d a s  n o  so lo  en  
la c o n f ig u ra tio n  del p a isa je , s in o  ta m b ie n  en  los ac to res  so c ia les  y en  la  e c o n o m ia  del a re a 3. L a  tra sc e n d e n c ia  
q u e  d ic h a s  t ra n s fo rm a c io n e s  d e  la  b a se  p ro d u c tiv a  re g io n a l im p lic a n  en  te rm in o s  d e  p e rd id a  y f ra g m e n
tac io n  d e l c ap ita l n a tu ra l n a c io n a l ju s t if ic a n  las in v e s tig a c io n e s  e n c a ra d a s  en  e s te  se n tid o . L a  n e c e s id a d  
d e  in c o rp o ra r  u n a  p e rsp e c t iv a  a m p lia d a  en lo  q u e  c o m p e te  a lo s c o s to s  y b e n e f ic io s  d e  las d e c is io n e s
3A d a m o l i  2 0 0 3 . C o m u n ic a c io n  p e r s o n a l .
R e v . F a c u l t a d  d e  A g r On o m ia  U B A , 2 6  (1 ) : 1 5 -2 2 . 2 0 0 6
E c o n o m ia  y  A m b ie n te :  e l c a s o  d e  la  e x p a n s io n  d e  la  f ro n te ra  a g r ic o la  en  la  p r o v in c ia  d e  C h a c o
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p ro d u c tiv a s  d e  lo s d is tin to s  a c to re s  in te rv in ie n te s  en  las tra n s fo rm a c io n e s  e s tim u la n  el a n a lis is  d e  las 
c a u sa s  y c o n se c u e n c ia s  d e  u n  a v a n c e  d e sc o n tro la d o .
D e sd e  el p u n to  d e  v is ta  in s titu c io n a l, el n o ta b le  p ro c eso  d e  e x p a n s io n  d e  la  f ro n te ra  a g r ic o la  q u e  se 
v e r if ic a e n  la  re g io n  e s ta r ia o c u r r ie n d o  s in  el a co m p an a m ie n to  de p o litica s  q u e  e s tim u le n  el d e sa rro llo  d e n tro  
de  un m a rc o  p ro d u c tiv o , a m b ie n ta l y so c ia lm e n te  su s te n ta b le , y se  e n c o n tra rfa  a so c ia d o  a la  o c u rre n c ia  d e  
p ro c e so s  q u e  g e n e ra n  im p o rta n te s  tra n s fo rm a c io n e s :
• en  el p a is a je  n a tu ra l d o n d e  se  m u ltip lic a n  las a rea s  d e sm o n ta d a s , p ro d u c to  d e l g ra n  a v a n c e  de  la 
f ro n te ra  a g r ic o la ;
• en  el p a is a je  a g r ic o la , p o r  la  fu e rte  cafd a  en  la  su p e rf ic ie  s e m b ra d a  co n  a lg o d o n  y p o r  el m arc ad o  
p re d o m in io  d e  la so ja ;
• en  la  p ro d u c c io n  g a n a d e ra  p o r el fu e rte  c re c im ie n to  d e  p a s tu ra s  c u ltiv a d a s , en  e sp e c ia l en  g ra n d es  
p ro p ie d a d e s ;
• en  el m o d e lo  d e  o c u p a c io n  del te rr i to rio , d o n d e  en lu g a r d e  las a n tig u a s  c o lo n ia s  d e  p e q u e n o s  
p ro d u c to re s , p re d o m in a n  e s ta b le c im ie n to s  g ra n d es  y m ed ia n o s ;
• en  la fu e rte  ca fd a  del e m p le o  ru ra l q u e  in c lu y e  la  d e sa p a ric io n  d e  p e q u e n o s  p ro d u c to re s , p o r  no 
a d a p ta rs e  a  lo s m o d e lo s  d e  p ro d u c c io n  p re d o m in a n te s .
E s ta s  tra n s fo rm a c io n e s  a su v ez  se  a so c ia rfan  a lo s s ig u ie n te s  su c e so s  (A d a m o li, op. c i t):
• a u m e n to  de l r ie sg o  d e  d e se rtif ic a c io n : y a  q u e  el p ro c e so  se  d a  en  el a re a  d e  c o n ta c to  d e  las zo n as  
su b h u m e d a s  c o n  las se m ia r id a s , en  el c o n te x to  d e  a c tu a le s  d e sv fo s  c lim a tic o s  p o s it iv o s ;
• n o ta b le  c a fd a  del e m p le o  ru ra l e  in c lu s iv e  d e  d e sa p a r ic io n  d e  p e q u e n o s  p ro d u c to re s  ru ra le s  p o r  lo s 
p a q u e te s  te c n o lo g ic o s  a p lic a d o s ; la  in c o rp o ra c io n  m as iv a  de  h e rb ic id a s , la  m e c a n iz a c io n  d e  c ie r ta s  
ta re a s  ru ra le s  ( e j . c o se c h a  del a lg o d o n ) y la m e n o r  o c u p ac io n  d e  m a n o  d e  o b ra  q u e  g e n e ra  la  so ja  so b re  
el t r a d ic io n a l a lg o d o n , p ro v o c a n  d e so c u p a c io n  y c o n se c u e n te s  m ig ra c io n e s  h a c ia  lo s c in tu ro n e s  
p o b re s  d e  las g ra n d e s  c iu d a d e s ;
•  a u m e n to  de l r ie s g o  d e  p e rd id a  d e  b io d iv e rs id a d  p o r  fa lta  d e  a rea s  p ro te g id a s  re p re se n ta t iv a s  d e  la 
z o n a  c lim a tic a  su b h u m e d a .
D ad a  e s ta  re a lid a d  se  h ace  im p re sc in d ib le  a le rta r  so b re  la neces id ad  de  p o litic a s  d e  p lan if ic a c io n  re g io n a l 
g e n e r a n d o  e s tra te g ia s  y  h e r ra m ie n ta s  q u e  p e r m ita n  o r ie n ta r  la  fo r m u la e  io n  d e  p o lit ic a s  en f u n c  ion  d e  
la  re v a lo r iz a c io n  d e  lo s  re c u rso s  a m b ie n ta le s  en la  p ro d u c c io n  a g ro p e c u a r ia  o r ig in a n d o  p ro p u e s ta s  
u tile s  a lo s  to m a d o re s  d e  d e c is io n e s  en  to d o s  lo s n iv e le s  (L o n g o  e t a l ,  2 0 0 3 ).
P a ra  a c e rc a rse  a  tal o b je t iv o  g e n e ra l se  p re se n ta  un  p ro to c o lo  d e  a c c io n e s  a c u b rir , p re v ie n d o  d iv e rso s  
o b je tiv o s  e s p e c if ic o s  en  el o rd e n  a m b ie n ta l, p o lit ic o  y e c o n o m ic o , a c o m p a n a d a s  de  h ip o te s is  c o n s tru id a s  
a p a r tir  del m a rc o  lo g ic o  en  el q u e  se  in se r ta  el te m a 4:
• Proyectar escenarios de expansion de la frontera agricola en un horizonte de diez anos
H ip o te s is :  L a s  c o n d ic io n e s  d ife re n c ia le s  d e  c lim a , su e lo s  e  h is to r ia  d e  o c u p a c io n  p re v ia , d e te rm in a n
se n s ib le s  d ife re n c ia s  en  la c o n f ig u ra c io n  y en  las ta sas  d e  e x p a n s io n  e n tre  las  d ife re n te s  zo n as . Si se
m a n tie n e n  las a c tu a le s  te n d e n c ia s , se  d u p lic a ra  el a re a  se m b rad a , p e ro  en  fo rm a  d ife re n c ia l p o r zo n as .
• Evaluar los riesgos ambientales (desertificacion, balance de C 0 2, perdida de biodiversidad) en las 
principales areas de expansion de la frontera agricola
H ip o te s is :  a) U n a  re v e rs io n  c lim a tic a  h a c ia  lo s  v a lo re s  m as  seco s  d e se n c a d e n a rfa  p ro c e so s  d e  d e ­
se r tif ic a c io n  en  las a rea s  d e  e x p a n s io n  a g ric o la . b) L a  h a b ili ta c io n  d e  tie r ra s  p a ra  a g r ic u ltu ra  p re c e d id a
4U B A C y T  G 0 5 9 : P o li t ic a  A m b ie n ta l  A rg e n tin a  y s o s te n ib i l id a d  a g r o p e c u a r ia  en  e l c o n te x to  e c o n o m ic o  g lo b a l:  un  a n a l is is  
p a r a  la  p r o v in c ia  d e  C h a c o .
R ev . F a c u l t a d  d e  A g r o n o m ia  UBA, 2 6  (1 ) : 1 5 -2 2 , 2 0 0 6
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p o r q u e m a  d e  b o sq u e s  p ro v o c a r ia un  b a la n c e  d e  C O 2 (e m is io n /su m id e ro s )  m a rc a d a m e n te  n e g a tiv o . c) 
L a  e x p a n s io n  d e  la  f ro n te ra  a g ric o la  p u ed e  p ro v o c a r  la  p e rd id a  de  a m b ie n te s  d e  a lta  d iv e rs id a d  b io lo g ic a .
• Evaluar el impacto sobre la poblacion rural de las nuevas tecnologias y de los nuevos sistemas de 
prestacion de servicios de siembra y cosecha por contrato
H ip o te s is :  L a  a d o p c io n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ia s  g e n e ro  e x p u ls io n  d e  m an o  d e  o b ra  ru ra l (p o r  su s ti tu c io n  
d e  fu n c io n e s )  y e x c lu s io n  d e  p e q u e ñ o s p ro d u c to re s  (p o r fa lta  d e  a d a p ta c io n , p o r  e sc a la  o p o r  e n d e u
d a m ien to ).
• Formular un diagnostico de las politicas sobre uso de los recursos naturales en los niveles regional 
y provincial, analizando el marco en el que se ban desarrollado, e identificando los indicadores de 
efectividad de las politicas ambientales implementadas
H ip o te s is :  a) L as  d e c is io n e s  d e  p o lit ic a  p r io r iz a n  m o d e lo s  de  u so  d e  lo s re c u rso s  n a tu ra le s  q u e  p r iv i
leg ian  la p ro d u c c io n  a c o r to  p la z o  d e  b ien e s  tra n sa b le s  f re n te  a e s tra te g ia s  de  d e sa rro llo  su s te n ta b le . 
b) E l d ise n o  d e  u n a  p o lit ic a  m a c ro e c o n o m ic a  a e sc a la  se c to ria l o  n a c io n a l t ie n e  en  c u e n ta  s o la m e n te  las 
re sp u e s ta s  e sp e ra d a s  d e sd e  la  p ro d u c c io n , la  e x p o rta c io n , la  re c a u d a c io n  o el n iv e l d e  e m p le o , p e ro  no 
in c o rp o ra  lo s im p a c to s  q u e  e x is te n  so b re  el a m b ie n te  re g io n a l.
• Valorar los efectos economicos (costos y beneflcios, privados y sociales) de las alternativas de uso 
de los recursos naturales, en los procesos de expansion y/o intensificacion de la actividad agro­
pecuaria. Identificando y cuantificando el valor social del ambiente como fuente de recursos pro
ductivos, servicios am bientales y contencion social
H ip o te s is :  a) L o s  to m a d o re s  d e  d e c is io n , p u b lic o s  y p riv ad o s , no  c u e n ta n  co n  su f ic ie n te  in fo rm a c io n  
re sp e c to  d e  lo s im p a c to s  en  te rm in o s  de  c o s to s  y b e n e fic io s  so c ia le s  d e  las p o lit ic a s  a d o p ta d a s , c u y a  
v a lo ra c io n  se  e n c u e n tra  d is to rs io n a d a  p o r  la  p re sen c ia  d e  c o s to s  d e  tra n sa c c io n . b) L a  v a lo ra c io n  e c o ­
n o m ic a  de l a m b ie n te  p e rm ite  tra d u c ir  el im p a c to  a m b ien ta l en  v a lo re s  q u e  p u e d e n  se r c o m p a ra d o s  e in te
g ra d o s  c o n  c r ite r io s  e c o n o m ic o s  y f in a n c ie ro s , d e  e s ta  m a n e ra  se  re d u c e  el e sp a c io  p a ra  la  to m a  de  
d e c is io n e s  d e  c a ra c te r  su b je tiv o .
• Identificar indicadores de efectividad de las politicas am bientales im plem entadas en el pais, 
analizando la relacion entre los objetivos propuestos y su nivel de cum plimiento
H ip o te s is :  E l d isc u rso  d e  la  p o lit ic a  a m b ie n ta l no  se  tra d u c e  en  a c c io n e s  in s tru m e n ta d a s  p a ra  el u so  
so s te n ib le  d e  lo s re c u rso s  n a tu ra le s . E x is te  u n a  b re c h a  e n tre  las d e f in ic io n e s  d e  p o lit ic a  a m b ie n ta l en 
la  A rg e n tin a  y las a c c io n e s  y re su lta d o s  c o n c re to s  en  la m a te ria . E l s ig n o  (p o s itiv o  o  n e g a tiv o )  d e  los 
im p a c to s  a m b ie n ta le s  g e n e ra d o s  p o r  a e x p a n s io n  y /o  in te n s if ic a c io n  a g ro p e c u a r ia , d e p e n d iente d e  la  
e fe c tiv id a d  d e  la s  p o lit ic a s  a m b ie n ta le s .
METODOLOGIA
Esta investigacion se desarrolla sobre la base de tres componentes: en una se analizan las cuestiones de indole eco­
nomica, en otra las de indole politica e institucional y en la otra las relativas al proceso productivo y el ambiente. A 
partir del estudio  abarcativo de la  cuestion agroambiental en la Argentina y su adecuacion a  la  coyuntura macroeconomica, 
para el periodo 2004-05 esta investigacion se oriento especificam ente a la problem atica de la expansion de la frontera 
agricola en la provincia del Chaco, com o caso paradigmatico de l a  necesidad de una politica ambiental coherente con 
la sa tisfaction  de intereses sectoriales y sociales. La election  de este caso se  ju s tif ic a  en tanto en la Region C haquena 
se verifica  y es posible prever un fuerte increm ento en la actividad agricola y ganadera, tanto por el potencial productivo 
de sus tierras, com o por las expectativas de renta resultantes de nuevos modelos de produccion agricola.
A fin de alcanzar los objetivos planteados, se propusieron los siguientes instrum entos m etodologicos:
• E laboration  de un diagnostico, con inform acion pertinente a escala nacional-sectorial y regional, en el cual se 
visualice la  ex istencia  de conflictos entre los diferentes objetivos de politicas. Elio permite establecer jerarquias 
entre las metas acum plir, considerando la  existencia de restricciones en la  oferta, en la  demanda, y las que imponen 
el contexto politico y social como asi tambien la econom ia internacional.
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• C onstruction  de la M atriz de Analisis de Politica (MAP) a partir de la com paracion del valor de los productos 
e insum os transables y no transables, y el beneficio resultante por unidad de production , m edidos en term inos 
de precios de m ercado vigentes y de los precios de la frontera de paridad (Ver Cuadro 1). La e laboration  de esta 
matriz proporciona elementos adicionales pa ra  el diagnostico sobre  la  existencia d e  conflictos entre los diferentes 
objetivos de polftica.
• A plicacion del M etodo de A proxim acion por Ecosistem as com o alternativa para la valoracion econom ica del 
ambiente. Esto perm ite traducir el im pacto ambiental en valores que pueden ser com parados e integrados con 
criterios econom icos y financieros. De e s ta  m anera se reduce el espacio p a ra  l a  to m a  de decisiones de caracter 
subjetivo.
• Procesam iento de imagenes satelitales para el analisis multitemporal de la distribution de areas cultivadas a fin 
de determinar la configuration actual de las areas agrfcolas en toda la Region Chaquena, considerando los factores 
que posibilitan o restringen la expansion dentro de cada una de las zonas climaticas que la caracterizan. A partir 
de este metodo se analizacon detenimiento el caso de la  expansion de la  frontera agrico la  en la  provincia del Chaco.
Se presentan a continuation  algunos avances del equipo de trabajo de la  Catedra de Econom ia General de la FAUB A 
com o aporte al problem a planteado:
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RESULTADOS Y DISCUSION
Caracteristicas del proceso de expansion de la frontera en la provincia de Chaco
E n  la h is to r ia  d e  la  o c u p a c io n  d e  la  su b re g io n  a r id a  de l C h a c o  a rg e n tin o  se  e n c u e n tra n  c o m o  d e te r
m in a n te s  la  p o s ib ilid a d  d e  a p ro v e c h a m ie n to  d e  su s re cu rso s  y la  d isp o n ib ilid a d  d e  ag u a . A lre d e d o r  del 1900 
c re c e  el p o b la m ie n to  d e l a re a  d a d a  la  e x p lo ta c io n  d e  lo s re c u rso s  fo re s ta le s  p a ra  la  p ro d u c c io n  d e  tan in o  
y d u rm ie n te s . P e ro  d ic h a  e x p lo ta c io n , c a ra c te riz a d a  m as ta rd e  c o m o  m in e ra  y  s in  la  c re a c io n  d e  s is te m a s  
p ro d u c tiv o s  p e rm a n e n te s  y e s ta b le s , tra jo  c o m o  c o n se c u e n c ia  un p o b la m ie n to  p e q u e n o  y d isp e rso . D e sa - 
p a re c id a  la  e x p lo ta c io n  d e  la  m a d e ra  h a c ia  1940 , lo s a se n ta m ie n to s  h u m a n o s  se  d e d ic a ro n  p r in c ip a lm e n te  
a la  a c tiv id a d  g a n a d e ra , c o n  so b re c a rg a s , en  c a m p o s  a b ie r to s  y so lo  ra c io n a liz a d a  p o r  la  d is tr ib u c io n  d e  
las a g u a d a s . E s te  m al m a n e jo  p ro d u jo  un  d e sg a s te  m a y o r  del a m b ie n te  y a  d e se q u ilib ra d o . D e  e s ta  m an e ra , 
el p ro c e so  so c ia l a c o m p a ñ o al p ro c e so  n a tu ra l. L a  b a ja  re n ta b ilid a d  g en era l d e  la re g io n  d e b id o  al e s ta d o  
d e  los re c u rso s  n a tu ra le s , a  los e sq u e m a s  d e  p ro d u c c io n  y m an e jo , al tip o  d e  p ro d u c to  d e  b a jo  v a lo r  o b te n id o  
y al p o b re m e n te  d e sa rro l la d o  s i s te m a  d e  c o m e rc ia liz a c io n , ro m p en  el te jid o  so c ia l in ic ia n d o  un  p ro c e so  de  
e x p u ls io n  d e  la  p o b la c io n , q u e  se  a g ra v a  en  un  c o n te x to  d e  e x p a n s io n  d e  u n a  a g r ic u ltu ra  d e  a lto s  in su m o s . 
C o m o  re su lta d o , el a c tu a l a v a n c e  e m p re sa r io  de  la m an o  del cu ltiv o  d e  so ja  o c u rre  c o n  u n a  e s tru c tu ra  a g ra r ia  
lab il, in c a p a z  d e  re te n e r  e se  a c c io n a r  en  un  m a rc o  a u se n te  d e  p la n if ic a c io n  re g io n a l.
L o s re su lta d o s  p a ra  la  p ro v in c ia  d e  C h aco , a p a rtir  del an a lis is  de  los C e n so s  N a c io n a le s  A g ro p e cu a rio s  
d e  1988 y d e  2 0 0 2 , p e rm itio  m o s tra r  un in c re m e n to  d e  2 9 5 .0 7 7  h ec ta reas en  la  su p e rfic ie  im p la n ta d a  de  la  p ro ­
v in c ia  d u ra n te  el p e rfo d o  q u e  se p a ra  a m b o s reg is tro s  cen sa les . A l m ism o  tiem p o , pa ra  el lap so  c o m p re n d id o  
en tre  lo s an o s 1998 y 2 0 0 2 , se  d e fo re s ta ro n  en  l a  p ro v in c ia  117 .974  h ec tarea s, en  un p ro c eso  q u e  se in c re m e n ta  
ano  tras  ano . E l an a lis is  tam b ien  p e rm itio  v e rif ica r co m o  el cu lti vo de  so ja  fu e  el p rin c ip a l re sp o n sa b le  de  los 
au m e n to s  en  la su p e rfic ie  im p lan tad a .
L a  re p e rc u s io n  d e  e s ta  re c o n v e rs io n  p ro d u c tiv a  so b re  la  e s tru c tu ra  fu n d ia r ia  d e  la  p ro v in c ia  n o  fu e  
m en o r y re f le jo  la  p re se n c ia  d e  un  m o d e lo  p ro d u c tiv o  im p o rta d o  d e  la R e g io n  P a m p e a n a . L o s  re su lta d o s  
co n  re sp e c to  a  n u e v e  d e p a r ta m e n to s 5 se le c c io n a d o s  d u ra n te  d e sa rro llo  d e  la in v e s tig a c io n , p o r  el s ig n i- 
f ic a tiv o  a v a n c e  en  la su p e rf ic ie  im p la n ta d a  y d e fo re s ta d a  en  el p e rfo d o  q u e  se p a ra  lo s d o s  u ltim o s  c e n so s  
a g ro p e c u a r io s , d e m u e s tra  q u e  d ic h o s  d e p a r ta m e n to s  se c o r re s p o n d e d  a d em as , c o n  a q u e llo s  en  los c u a le s  
lo s in d ic a d o re s  d e  c o n c e n tra c io n  d e  la  t ie rra  a rro ja n  re su lta d o s  p o r  e n c im a  d e  la m e d ia  p ro v in c ia l .
E n  lo  q u e  re sp e c ta  al ta m a n o  d e  las e x p lo ta c io n e s  a g ro p e c u a ria s , se  ha  re g is tra d o  u n a  d ism in u c io n  en  
el n u m e ro  d e  e x p lo ta c io n e s  d e  m e n o s  d e  100 h e c ta re a s , a u n q u e  tam b ie n  se  re c o n o c e  u n a  d ism in u c io n  d e  
im p o r ta n c ia  en  la  c a n tid a d  d e  e x p lo ta c io n e s  d e  tam a n o  m ed io , c o rre sp o n d ie n te s  a  a q u e lla s  co n  u n a  d im e n ­
sio n  c o m p re n d id a  e n tre  100 y 5 0 0  h e c ta re a s .
L as  g ra n d e s  p ro ta g o n is ta s  d e l c a m b io  en  la e s tru c tu ra  fu n d ia r ia  p ro v in c ia l  d u ra n te  el p e rfo d o  a n a liz a d o  
han  s id o , s in  m as , las e x p lo ta c io n e s  c u y o  ta m a n o  su p e ra  las 1 .000  h e c ta re a s . E s te  fe n o m e n o  se  re la c io n a  
in tim a m e n te  c o n  el p ro c e so  d e  e x p a n s io n  del c u ltiv o  d e  so ja  y la b u sq u e d a  d e  las e sc a la s  de  p ro d u c c io n  
m as  re n ta b le s . L a s  m o d if ic a c io n e s  en  el re g im e n  d e  te n e n c ia  d e  la  tie rra  ta m b ie n  p e rm ite n  d e te c ta r  la  p re ­
se n c ia  del m o d e lo  e m p re sa r io  a ta d o  al c u ltiv o  d e  so ja . E lio  s e  d eb e  a los au m e n to s  re g is tra d o s  en  la su p e rfic ie  
b a jo  a r re n d a m ie n to  y c o n tra to s  a c c id e n ta le s , q u e  p o r  o tro  lad o  re fu e rz a n  los e fe c to s  de  lo s c o m p o r ta m ie n to s  
c o r to p la c is ta s  d e r iv a d o s  d e l c o n te x to  m a c ro e c o n o m ic o . L a  so ja  se  c o n v ir tio  d e  e s te  m o d o , en  un  c u ltiv o  
c o n  la  c a p a c id a d  d e  m o d if ic a r  la  e s tru c tu ra  a g ra ria  d e  u n a  re g io n .
A  la v ez , se  e n c o n tra ro n  se rio s  c u e s tio n a m ie n to s  en  lo q u e  re sp e c ta  a la  so s te n ib ilid a d  e c o n o m ic o -  
p ro d u c tiv a  d e  lo s p ro c e so s  d e  e x p a n s io n  d e  la  acti v id ad  a g rfc o la  en  la  p ro v in c ia . S e  o b se rv o  c ie r ta  c a re n c ia  
de  n o rm a tiv a s  g u b e rn a m e n ta le s  q u e  te n g a n  c o m o  o b je tiv o  d ir ig ir  el a c tu a l p ro c e so  d e  e x p a n s io n  d e  la
'’S e  se le c c io n a ro n  9 d e p a rta m e n to s  d e l s u d o e s te  d e  la  p ro v in c ia  en  fu n c io n  de  v isu a liz a rse  en e llo s , a p a r t ir  de  d iv e rso s  p a ra m e tro s , 
c o n  m a s  c la r id a d  e l p ro c e s o  d e  e x p a n s io n  d e  la  f r o n te ra  a g r fc o la : C h a c a b u c o , C o m a n d a n te  F e r n a n d e z ,  10 d e  O c tu b re ,  2 de  
A b r i l ,  F ra y  J u s to ,  In d e p e n d e n c ia ,  G e n e r a l  B e lg ra n o , M a ip u  y 9 d e  J u lio .
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su p e rf ic ie  im p la n ta d a  n a c io n a l, d e  m a n e ra  q u e  g e n e re  lo s  m e n o re s  c o s to s  p a ra  la  so c ie d a d  en  su  c o n ju n to . 
P o r  su p a rte , la  re v e rs io n  d e  las  a c tu a le s  te n d e n c ia s  c lim atic a s  q u e  to rn e n  in v ia b le  la  p ro d u c c io n  en  se c an o  
so b re  las a c tu a le s  t ie r ra s  d e  d e sm o n te , ju n to  c o n  la  f ra g ilid a d  d e  lo s su e lo s  c a re n te s  d e  su  c u b ie r ta  n a tu ra l 
y su je to s  a un  e sq u e m a  p ro d u c tiv o  sin  lu g a r  a ro ta c io n e s , d o n d e  ta m b ie n  se  in se r ta n  los p e lig ro s  sa n ita r io s , 
se  c o n s t itu y e n  c o m o  los p r in c ip a le s  r ie sg o s  p ro d u c tiv o s  p a ra  el a c tu a l m o d e lo  a g ra r io  d e  la  p ro v in c ia . A  
e llo s  se  su m a n  los n o  m en o s  s ig n if ic a tiv o s  r ie sg o s  d e  m e rc a d o , d o n d e  se  c o n s id e ra  n o  so lo  p o s ib le s  d is- 
m in u c io n e s  en  el p re c io  in te rn a c io n a l d e  la  so ja , s in o  ta m b ie n  la  p re se n c ia  d e  tra b a s  en  el c o m e rc io  in te r-  
n a c io n a l. L a s  d e b il id a d e s  q u e  p re se n ta  el p ro c e so  g e n e ra n  la n e ce s id ad  d e  u n  o rd e n a m ie n to  te rr i to ria l  d e  
los p ro c e so s  d e  re c o n v e rs io n  p ro d u c tiv a  q u e  se  re g is tra n  en  la p ro v in c ia  (D a l P o n t, 2 0 0 5 ).
Evaluacion de los impactos ambientales que se pueden estar produciendo, 
alertando sobre posibles consecuencias
E l a lc a n c e  d e  lo s  o b je tiv o s  d e  v a lo ra c io n  a m b ie n ta l de l b o sq u e  c h a q u e n o  im p lico  la  a p lic a c io n  de l M e ­
to d o  d e  A p ro x im a c io n  p o r  E c o s is te m a s  p a ra  v a lo ra r  lo s b ie n e s  y se rv ic io s  a m b ie n ta le s . A  tra v e s  d e  e s te  
m e to d o  se  b u sc o  e v a lu a r  la  m a n e ra  en  q u e  el u so  de l e c o s is te m a  a fe c ta  su  fu n c io n a m ie n to  y p ro d u c tiv id a d , 
e id e n tif ic a r  c o m o  lo s d ife re n te s  fa c to re s  d e  c a m b io  p u e d e n  a lte ra r  la  p ro v is io n  d e  se rv ic io s  de l e c o s is te m a  
o  lo s b e n e f ic io s  q u e  la  g e n te  o b tie n e  d e  e llo s . E s to  se  d e b e  a q u e  ta le s  tra n s fo rm a c io n e s  a fe c ta n  la  c a p a c id a d  
de l e c o s is te m a  p a ra  p ro v e e r  se rv ic io s  a m b ie n ta le s , lo s c u a le s  p u e d e n  c la s if ic a rs e  en  c u a tro  g ra n d e s  c a ­
teg o ries  (U N E P , 2 001):
• S e rv ic io s  d e  a p ro v is io n a m ie n to  (a lim e n to s , en e rg fa , fo rra je s , f ib ra s  y m a te ria s  p r im a s , re c u rso s  ge- 
n e tic o s) .
• S e rv ic io s  de  re g u la c io n  (c lim a  lo ca l, p re v e n c io n  d e  e ro s io n , e s c o rre n tia y p re v e n c io n  d e  in u n d a c io -  
n es, c a p ta c io n  d e  a g u as , f i ja c io n  y re c ic la d o  de  n u tr ie n te s ).
• S e rv ic io s  d e  so p o r te  (a se n ta m ie n to s  h u m an o s , c u ltiv o s , b io d iv e rs id a d , m a n te n im ie n to  d e  h a b ita t) .
•. S e rv ic io s  c u ltu ra le s  ( tu r ism o , re c re a c io n , in fo rm a c io n  h is to ric a ).
L o s  p r im e ro s  re su lta d o s  in d ic a ro n  q u e  la  m a y o ria  d e  lo s se rv ic io s  a n a liz a d o s  se  e s ta n  d e g ra d a n d o  o 
se  u sa n  d e  m a n e ra  n o  so s te n ib le , in c lu y e n d o  los re c u rso s  g e n e tic o s , la  re g u la c io n  d e  la  e s ta b i l id a d  d e  lo s 
su e lo s , d e l a g u a , de l c lim a , d e  los r ie sg o s  n a tu ra le s , d e  las e n fe rm e d a d e s  y p lag a s . L o s  c o s to s  to ta le s  d e  
la  p e rd id a  y la  d e g ra d a c io n  d e  e s to s  se rv ic io s  e c o s is te m ic o s  son  d iffc ile s  d e  m ed ir , p e ro  lo s d a to s  f is ic o s  
d e m u e s tra n  q u e  la  p e rd id a  es c o n s id e ra b le  y va  en  au m e n to . M u c h o s  d e  e s to s  se rv ic io s  se  han  d e g ra d a d o  
c o m o  c o n se c u e n c ia  d e l a u m e n to  d e  o tro s  se rv ic io s , c o m o  los a lim e n to s  y la  m a d e ra . S e  p u d o  e s ta b le c e r  
en  e s te  e s tu d io  q u e  el d e sa rro llo  d e  las a c tiv id a d es  e c o n o m ic a s  c o n v e n c io n a le s  (a g ric u ltu ra , g a n ad e rfa , e tc .)  
c o m p ite  c o n  la  p ro v is io n  d e  se rv ic io s  a m b ie n ta le s  ( re g u la c io n )  d e  la  R e g io n  C h a q u e n a , g e n e ra n d o  u n a  
s itu a c io n  d e  “ tra d e  o f f  “ in te rse c to r ia l  (a m b ie n te -p ro d u c c io n )  d e b id o  al e sc a so  c o n o c im ie n to  y v a lo ra c io n  
e c o n o m ic a  d e  e s to s  se rv ic io s .
L a  m a y o r ia d e  las t ra n s fo rm a c io n e s  en  lo s e c o s is te m a s  so n  c o n se c u e n c ia  d e l a u m e n to  d e  la  d e m a n d a  
d e  a lim e n to s , a g u a , m a d e ra , f ib ra s  y c o m b u s tib le s . E s ta s  tra n s fo rm a c io n e s  b e n e f ic ia ro n  a a lg u n o s  se c to re s  
y h an  se rv id o  p a ra  el d e sa rro llo  e c o n o m ic o  p e ro , al m ism o  tie m p o , h an  s id o  las  p r in c ip a le s  c a u s a n te s  d e  
la  d e g ra d a c io n  d e  u n  g ra n  p o rc e n ta je  d e  lo s r e c u rso s  n a tu ra le s , b o sq u e  y p a s tiz a le s  n a tiv o s , fa u n a  s ilv e s tre  
y su e lo s , y  el m o tiv o  d e  e m p o b re c im ie n to  d e  o tro s  se c to re s . E s ta  s itu a c io n  p u e d e  re v e r t ir s e  a p lic a n d o  un  
m a n e jo  a d e c u a d o  d e  las  ac ti v id a d e s  e c o n o m ic a s  y c o n  la a p lic a c io n  d e  p o li tic a s  q u e  te n g a n  en  c u e n ta  el 
v a lo r  d e  lo s b ie n e s  y se rv ic io s  q u e  p ro v e e  el e co s is te m a .
C o m o  c o n se c u e n c ia . no  se  d e sc a r ta  c o m o  h ip o te s is  q u e  la d e g ra d a c io n  d e  lo s re c u rso s  n a tu ra le s  se  d e b e  
a la  fa lta  de  u n a  a d e c u a d a  id e n tif ic a c io n  y a s ig n a c io n  d e  v a lo r  a los b ien e s  y se rv ic io s  de l a m b ie n te  q u e  
se  p ie rd e n  d e b id o  al u so  d ire c to  a g r ic o la  g a n a d e ro  y q u e  la c o rre c ta  v a lo ra c io n  de  lo s m ism o s  p o d r ia  re v e r tir  
las d e c is io n e s  en  e l u so  p r iv a d o  de  lo s  re c u rso s  d e sd e  el p u n to  d e  v is ta  de l c o n ju n to  so c ia l (W la s iu k , 2 0 0 5 ).
R e v . F a c u l t a d  d e  A g r o n o m ia  U B A , 2 6  (1 ) :  1 5 -2 2 , 2 0 0 6
2 2 LUCIA LONGO el al.
L as c o n clu sio n es p a rc ia les  a las q u e  se ha p o d id o  a rrib a r en la linea  de  in v estig ac io n  p lan tead a  in d ican  que:
• E l d e te r io ro  de l e c o s is te m a  en  el su d o e s tre  c h a q u e n o  e x is te , e s v e r if ic a b le  e  ir re v e rs ib le .
• L a s  g a n a n c ia s  p r iv a d a s  p o r lo s  c u ltiv o s  a g r ic o la s  in c o rp o ra d o s  so n  m u y  s ig n if ic a tiv o s . P a r t ic u la r
m e n te  se  c o n s id e ro  el c u ltiv o  d e  so ja  p o r se r  el de  m a y o r  in c re m e n to  en  la  zo n a .
• L a s  d e c is io n e s  m a c ro e c o n o m ic a s  so lo  tie n e n  en  c u e n ta  lo s b e n e f ic io s  p r iv a d o s , s in  c o n s id e ra r  lo s 
c o s to s  so c ia le s  q u e  se  g e n e ra n , lo s c u a le s  d e b e ra n  c o m p a ra rse  u n a  v ez  v a lo r iz a d o s .
• C o n o c ie n d o  e so s  v a lo re s  lo s d e c iso re s  p o lit ic o s  p o d ra n  re c u rr ir  a in c e n tiv o s  o d e s in c e n tiv o s  e c o
n o m ic o s  q u e  re m e d ie n  o  fre n e n  lo s im p a c to s  p ro d u c id o s  m e d ia n d o  e n tre  lo s in te re se s  p r iv a d o s  y 
so c ia le s  d e  fo rm a  ra c io n a l y so s te n ib le  (L o n g o  y T o m a s in i, 2 0 0 5 ).
A  p a r tir  d e  lo s re su lta d o s  d e  e s ta  e ta p a , la c o n tin u id a d  del a v an c e  en  e s ta  lin e a  d e  in v e s tig a c io n  e s ta ra  
ju s t if ic a d a  so b re  la  b a se  d e  la  c o n v e n ie n c ia  d e  d ise n a r  un  m o d e lo  p re d ic tiv o  q u e  p e rm ita  e s ta b le c e r  d ife - 
re n te s  e s c e n a r io s  a n te  v a r ia c io n e s  en  las p o litic a s  se c to r ia le s  y a m b ie n ta le s , el cu a l se  a ju s ta ra  al e s tu d io  
d e  la R e g io n  C h a q u e n a .
